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PUBLIC POLICY OF SOCIAL ATTENDANCE AND 













RI WKHJHRJUDSKLFDO DQG WHUULWRULDO FRQGLWLRQV WKDW G\QDPL]H WKH$PD]RQLDQ




O início do século XXI marca um novo momento para a po-










PRGRD FRQWULEXLU SDUDR HQIUHQWDPHQWRGDYXOQHUDELOLGDGH VRFLDO
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QDSHVTXLVDELEOLRJUi¿FD HGH FDPSR VHJXLQGR D DERUGDJHPTXD-






com produção capitalista. A segunda discute o panorama da Assis-
WrQFLD6RFLDOQRFRQWH[WRDPD]{QLFRPRPHQWRHPTXHWUD]DDQiOLVH
dos dados da pesquisa de campo à luz da sustentabilidade social. Por 
¿P D SDUWLU GRV UHVXOWDGRV GD SHVTXLVD DSUHVHQWDVH SURSRVWD GH
novos caminhos de concretização da política de Assistência Social 
QXPDSHUVSHFWLYDVXVWHQWiYHO
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2 SUSTENTABILIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
PAUTA
$ GLVFXVVmR VREUH R FRQFHLWR GH VXVWHQWDELOLGDGH ID] SDUWH












pelo uso indiscriminado dos recursos naturais pelas sociedades ur-
EDQDVLQGXVWULDLVFDSLWDOLVWDVRFDVLRQDQGRSURIXQGDVPXGDQoDVQD
UHODomRKRPHPQDWXUH]DDRPHVPRWHPSRLPSRQGRDQHFHVVLGDGH
GH VH SHQVDU QRYDV HVWUDWpJLDV GH GHVHQYROYLPHQWR WDQWR SDUD RV
países desenvolvidos quanto para os que estão em desenvolvimen-




1R kPELWR GHVVH GHEDWH1DVFLPHQWR  H[SOLFD TXH D
QRomRGH VXVWHQWDELOLGDGH WHP UDt]HV¿QFDGDV HPGXDV RULJHQV$











,PSRUWDQWH GHVWDFDU TXH GLYHUVRV HVWXGRV 6$&+6 
*8,0$5­(612*8(,5$&+$9(61$6&,0(1-
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A crise ambiental global chama atenção para a condução do 
PRGHORGHGHVHQYROYLPHQWRDGRWDGRSHORVSDtVHVDTXDOVHUYHGH
alerta para a sociedade de um modo geral quanto à necessidade de se 
rever os debates e buscar alternativas para um desenvolvimento que 
URPSDFRPDOyJLFDFDSLWDOLVWDGHOXFURHGDULTXH]DPDWHULDO






ção das Nações Unidas (ONU).
$VVLPQDEXVFDSRUHVWUDWpJLDVTXHREMHWLYDVVHPXPGHVHQ-
YROYLPHQWR GDV VRFLHGDGHV GH IRUPD VXVWHQWiYHO JDQKD GHVWDTXH
QDGpFDGDGHDSURSRVWDGR(FRGHVHQYROYLPHQWRODQoDGDSRU
Maurice Strong e reelaborada por Ignacy Sachs (1986). Para Sachs 











mal apreciada [...] e progressivamente substituída em inglês pela ex-
SUHVVmRVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW´6$&+6SJULIRGR
DXWRULVWRp'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHORTXDOIRLGLIXQGLGRQR















dos subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento.
'HXPPRGRJHUDOQDFRQWHPSRUDQHLGDGHRVDVSHFWRVFRQ-







*XLPDUmHV  6DFKV   H %HOOHQ 
descortinam por meio de seus estudos as complexidades quanto à 
concretização do processo de constituição de uma sociedade sus-
WHQWiYHOFRQVLGHUDQGRDFRQMXQWXUDGRDWXDOVLVWHPDGHFDSLWDOLVPR
VHOYDJHP3RURXWURODGRWDLVDXWRUHVDFUHGLWDPTXHDD¿UPDomRGH
uma sustentabilidade pensada na vertente do Ecodesenvolvimento 







H[SORUDomR GRV UHFXUVRV D GLUHomR GRV LQYHVWLPHQWRV D RULHQWD-
omRGRGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRHDPXGDQoDLQVWLWXFLRQDOVH
KDUPRQL]DPH UHIRUoDPRSRWHQFLDOSUHVHQWHH IXWXURQRVHQWLGR
da sustentabilidade da vida humana e da construção da autonomia 
dos povos. 
6HPG~YLGDWDOHQXQFLDGRGHVOLQGDTXHDHIHWLYDomRGHXPD
VRFLHGDGH QD yWLFD GD VXVWHQWDELOLGDGH SUHFLVD SDVVDU SRU WUDQV-
IRUPDo}HV TXH FDPLQKHP SDUD D DXWRQRPLD H R SURWDJRQLVPR GD
SOXUDOLGDGHGHSRYRVH[LVWHQWHVQRFRQWH[WRJOREDO1HVVHtQWHULP
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expressão precisa ser entendida num campo mais amplo envolvendo 
RXWUDVGLPHQV}HVTXHFDUDFWHUL]DPVXDFRPSUHVVmRLVWRpHFRQ{PL-
FDSROtWLFDWHUULWRULDOHVRFLDO6$&+6HQWHQGHQGRQDyWLFD
GH0DU[ TXH R FRQFUHWR VH FRQVWLWXL GHP~OWLSODV GHWHUPLQDo}HV
portanto unidade na diversidade. 
3DUD*XLPDUmHV  R FRQFHLWR GH VXVWHQWDELOLGDGH QRV
VHXVGLVWLQWRVDVSHFWRVWHyULFRVQRUWHLDVXDFRPSUHHQVmRDPSODGH











3DUD R UHIHULGR DXWRU ³>@ R JUDQGH GHVD¿R GR GHVHQYRO-
YLPHQWR VXVWHQWiYHO GHYH VHU HQIUHQWDGR SRU SROtWLFDV LQWHOLJHQWHV
[...] que possam levar a uma melhoria real das condições de vida 
>SULQFLSDOPHQWH@GDVSHVVRDVSREUHV >@´ &$9$/&$17(





mas estruturais presentes na sociedade.
1R FRQWH[WR FRQWHPSRUkQHR SROtWLFDV LQWHOLJHQWHV SUHVVX-





organização sociopolítica para o exercício concreto da cidadania e a 
busca pela garantia de direitos sociais.
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nadas complementares entre si.
1RFDPSRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVVRFLDLVGHVWDFDVHQHVWHHV-
WXGRD$VVLVWrQFLD6RFLDOFRQ¿JXUDGDFRPRSROtWLFDGHSURWHomRVR-
cial voltada para a garantia do direito e condições dignas de vida de 
VHXVEHQH¿FLiULRV3RUTXDQWRFRQIRUPHD31$6%5$6,/




o protagonismo e emancipação.
3 PANORAMA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA 





OtWLFDS~EOLFD H D¿UPDQGRVHQDDWXDOLGDGHFRPRSROtWLFDTXH WHP
muito a contribuir para o desenvolvimento social e humano das po-
pulações.
1HVVHVHQWLGR7HL[HLUD DUJXPHQWDTXHSDUD IDODUGH
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modos de articulação/regulação da vida cotidiana na heterogenei-
GDGHHFRPSOH[LGDGHGD5HJLmR>$PD]{QLFD@SDUDHPVXDLQWHU-
YHQomRDVVLVWHQFLDO IRUWDOHFHUDV UHGHVPDLV IUiJHLVSUHVHQWHVQD
OXWDSHODVREUHYLYrQFLDGLiULD(VWHpVHPG~YLGDXPGRVPDLRUHV








EHUDOLVPR TXH LQFLGLUDP GLUHWDPHQWH QD IRUPD GH JHVWDU DV SROtWLFDV
S~EOLFDVQR%UDVLOHFRQVHTXHQWHPHQWHQDUHJLmR
A esperança de renovação da Assistência Social sobreveio com 
a criação da Constituição Federal (CF) de 1988 e a LOAS trazendo para 






técnicos que atuarão na operacionalização dos serviços.
9DOHHQIDWL]DUTXHRPDLVJUDYHGHVVDSROtWLFDQRFRQWH[WRDPD-
]{QLFRFRQVLVWHQDH[SOLFDomRGHTXHKiDLQGDPXLWRVJRYHUQDQWHVH
gestores municipais comungando com a ideia dos valores ultrapassados 
GDDMXGDGRFOLHQWHOLVPRGDSUiWLFDGRSULPHLURGDPLVPRFRORFDQGR
DSROtWLFDFRPRLQVWUXPHQWRGHSRGHUHIRUPDomRGHUHGXWRVHOHLWRUDLV
(QTXDQWR $PD]{QLD /HJDO HVWH WHUULWyULR DEDUFD  QRYH 
HVWDGRV D VDEHU$FUH5RUDLPD5RQG{QLD$PDSi7RFDQWLQV3DUi
$PD]RQDV0DUDQKmRH0DWR*URVVR2'HQWUHHVWHVR$PD]RQDVDSD-
UHFH FRPR VHQGR RPDLRU HP H[WHQVmR WHUULWRULDO LQFOXVLYH GR %UD-
VLO SRUSRVVXLUNP2. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
*(2*5$),$((67$7Ë67,&$1HVWH WHUULWyULR H[LVWHP
PXQLFtSLRV FRP SRSXODomR WRWDO GH  KDELWDQWHV GRV TXDLV
YLYHPQDiUHDXUEDQDHQDiUHDUXUDO
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UHDOL]DGRVQRV&5$6 &2872HW DO $ WDEHODQD VHTXrQFLD
sistematiza a organização da Assistência Social quanto às instituições 
EiVLFDV
Tabela 1 - Quantitativo básico de instituições organizacionais da política 













%5 AM %5 AM 0XQLFtSLRV
AM
%5 AM
CRAS  90     
CREAS       
&HQWUR323 151 1     1
Fonte: Sistematização do Pesquisador a partir do Relatório de Programas e Ações do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – 2014/1.
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de lanchas da Assistência Social na realidade dos municípios ama-
]RQHQVHVSHUID]HQGRXPWRWDOGH7DOTXHVWmRDVVHQWDVHGHVXPD
importância em razão das peculiaridades que compõe o contexto 







'R SRQWR GH YLVWD DGPLQLVWUDWLYR R (VWDGR GR$PD]RQDV








Visando melhor compreender a dinâmica de organização e 
operacionalização da política de Assistência Social nesses municí-
456





FRP IRFR QD 36% D SDUWLU GR WUDEDOKR UHDOL]DGR QRV&5$6 FRP















contabilizados na zona rural. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GE-
2*5$),$((67$7Ë67,&$%5$6,/E
Os dados colhidos na pesquisa de campo desvelam que nos 









GH HTXLSDPHQWRV VRFLDLV H LQVWkQFLDV GH JHVWmR H FRQWUROH VRFLDO
bem como uma política de recursos humanos.”
Acredita-se que a predominância do nível de gestão plena nos 
dois municípios expressa um avanço importante no âmbito de ope-
UDFLRQDOL]DomRGDPHQFLRQDGDSROtWLFDFRQVLGHUDQGRDVGL¿FXOGDGHV
estruturais e administrativas que permeiam os municípios brasilei-
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FRPR DUJXPHQWRXXPD HQWUHYLVWDGD p R EiVLFRHPHUJHQFLDO FRP





















bilidade social busca estabelecer um processo de desenvolvimento 
QRTXDOKDMDGLVWULEXLomRHTXLWDWLYDGHUHQGDD¿PGHDVVHJXUDUXPD
melhoria substancial nos direitos das massas populacionais. Isso im-
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SUHJRSOHQRHRXDXW{QRPRFRPTXDOLGDGHGHYLGDGHFHQWHLJXDO-
dade no acesso aos recursos e serviços sociais.”
Percebe-se nas considerações do autor que a sustentabilidade 
VRFLDOSUHFLVDDQWHVGHWXGRGDKRPRJHQHLGDGHVRFLDOHGHJDUDQWLD
GH UHQGD HQWUH WRGRV RV VXMHLWRV2X VHMD XPD YLGD GLJQD UHTXHU




VDOLHQWD TXH D VXVWHQWDELOLGDGH VRFLDO WHP FRPR REMHWLYRPDLRU D
PHOKRULD GD TXDOLGDGH GH YLGD1HVVH SRQWR FKDPD DWHQomR SDUD
RVSDtVHVVXEGHVHQYROYLGRVRQGHRVVHUYLoRVS~EOLFRVJUDYLWDPHP




continuarem a participar das atividades.
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Quadro 1 - Entendimento sobre acesso, o que é o CRAS 
e motivos para permanência nas atividades







eXPD FRLVDPXLWR LPSRUWDQWH SDUD QyV SRUTXH WUD] LQIRUPDo}HV
EHQHItFLRVHVHPSUHTXHSUHFLVRGHDOJRHODVPHDMXGDP)D]HVVH
trabalho com as crianças, né! As atividades de artesanatos e as 




novas pessoas, a realidade delas, eu gostei de participar. É uma 
FDVDGDVIDPtOLDVQp6yTXHDVVLP>@VHULDERPDJHQWHPRQWDU
WLSR XP FOXEH GHPmHV TXH D JHQWH SXGHVVH OHYDU DV FRLVDV SUD
ID]HUOiGDtHXDFKRTXHVHULDPHOKRU>@(175(9,67$'$
&XUVRVSUR¿VVLRQDOL]DQWHV
%RPGHSRLVTXHHODPHFRQYLGRXD LU SUD Oi HX UHVROYL LU SRUTXH
eu estava precisando, né! Então, buscar mais conhecimentos, 
SRUTXHOiJHQWHWHPLQIRUPDo}HVVREUHYiULDVFRLVDVHDTXHVWmRGD
DSUHQGL]DJHPSRUPHLRGRVFXUVRVFRPRHXHVWDYDVHPID]HUQDGD















7HYH XP WHPSR TXH WLYH SUREOHPDV QD IDPtOLD H IRL SUHFLVR HX
SURFXUDUXPSVLFyORJRGDtHXHUDDWHQGLGDQR&5$6TXDQGRDLQGD
HUDOiQDTXHOHRXWURHQGHUHoR6HX(GL>SVLFyORJR@HUDPXLWROHJDO





servi pra mim né! (ENTREVISTADA 1).
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2013-2014.
'RFRQWH~GRGHSUHHQGHVHTXHDSHUPDQrQFLDGDVXVXiULDV
PXOKHUHV QR &5$6 HVWi DWUHODGD D GLYHUVRVPRWLYRV 2 SULPHLUR
UHIHUHVHDRDFHVVRjLQIRUPDomRHFRQKHFLPHQWRVYLVWRTXHRDWHQ-
dimento nos CRAS deve propiciar ascensão a questões individuais 
RX IDPLOLDUHV3DUDIUDVHDQGR7RUUHV DR UHFRUUHUDXPDGH-
WHUPLQDGDLQVWLWXLomRGD$VVLVWrQFLD6RFLDORXVXiULRHVSHUDTXHR
SUR¿VVLRQDOVHMDFDSD]GHFRQVWUXLUXPDUHVSRVWDSUR¿VVLRQDOTXHGr
conta de suas necessidades engendradas pelos processos heterogêne-
os do sistema capitalista.
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ligadas às expressões da questão social serve também como reco-
QKHFLPHQWRGRVDEHUID]HUQDLQVWLWXLomR
Outro ponto assenta-se nos cursos promovidos para (re)inser-
omRQRPHUFDGRGHWUDEDOKR1RFRQMXQWRGRVVHUYLoRVVRFLRDVVLVWHQ-
FLDLV H[LVWHPDVR¿FLQDV VRFLRHGXFDWLYDV HSUR¿VVLRQDOL]DQWHVTXH
proporcionam capacitação e momentos de aprendizagem. Na maio-
ria das vezes estes cursos são promovidos a partir de parcerias com 











visibilizam alguns dos elementos presentes no debate em torno da 
VXVWHQWDELOLGDGH VRFLDO VREUHWXGR QR TXH FRQFHUQH j JDUDQWLD GRV
direitos sociais e à consolidação da cidadania. Isto pode ser obser-
YDGR DWUDYpV GRV UHVXOWDGRV GD SHVTXLVD SHOD GLVSRQLELOLGDGH QR
DFHVVRD LQIRUPDo}HVHFRQKHFLPHQWRVVREUHVHXVGLUHLWRVDWHQGL-




IDPLOLDU VyOLGD GH GLiORJR H EXVFD SRU REMHWLYRV FROHWLYRV'HVVH
PRGRDLQGDTXHGHIRUPDSDUFLDOpSRVVtYHOD¿UPDUTXHRFRQMXQ-
WR GH VHUYLoRV VRFLDLV GLVSRQLELOL]DGRV QRV&5$6 HVWXGDGRV WHP
SRVVLELOLWDGRPHOKRULDQDTXDOLGDGHGHYLGDGRVXVXiULRVWHQGRHP
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possam pôr em prática e com isso contribuir no cotidiano deles mesmo 
&RRUGHQDGRU±&5$63DULQWLQV
(X SHQVR TXH WRGDV DV DWLYLGDGHV TXH VmR UHDOL]DGDV SRU PHLR GR
3$,) FRPR DV RULHQWDo}HV DV SDOHVWUDV DV R¿FLQDV FRQWULEXHP SDUD
SRWHQFLDOL]DU RV XVXiULRV DJRUD p FODUR TXH LVVR OHYD WHPSR H QRVVD
FRQWULEXLomRpPXLWRSRXFR>@2TXHPHWUD]WRGRVRVGLDVDSHVDUGDV
GL¿FXOGDGHVTXHVmRPXLWDV >@TXDQGRHXYHMRTXHDOJXpPVDLGDTXL
FRP RXWUR SHQVDPHQWR GH TXH HX VRX FDSD] H GDTXL SUD DGLDQWH HX



















Pelo CRAS eu consegui me inscrever no Mulheres Mil e vou começar 




Fonte: Elaborado pelas autoras, 2013-2014.
'DVIDODVHPDQiOLVHXPSULPHLURHOHPHQWRTXHPHUHFHUHÀH-













das tendem a tornar-se uma situação de risco. 
1HVVDyWLFDR4XDGURVLQWHWL]DGHTXH IRUPDRVVHUYLoRV
socioassistenciais operacionalizados no CRAS têm contribuído para 
RFRWLGLDQRGHVHXVXVXiULRVWDQWRQDSHUFHSomRGDTXHOHVTXHRSHUD-
cionalizam quanto dos que recebem estas intervenções. Se analisa-
GDVDVIDODVGRVLQWHUORFXWRUHVGDSHVTXLVDpSRVVtYHOQRWDUTXHHVWDV
se complementam. Todos entendem que as atividades desenvolvidas 
FRQWULEXHPSDUDRHVWDGRVRFLDOGRVXVXiULRVGRVVHUYLoRV$¿UPDP
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SUR¿VVLRQDLV EHP FRPR DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV SRU SDUWH GRV
XVXiULRV,PSRUWDQWHIULVDUTXHDVDo}HVGHVHQYROYLGDVSHORV&5$6










Este entendimento se insere na linha de pensamento apresen-
WDGDSRU6DFKVTXDQGRGLVFXWHDVXVWHQWDELOLGDGHVRFLDOTXH
QRFDVRGD$PD]{QLDSDUDRUHIHULGRDXWRUVHID]QHFHVViULRSHQVDU







dução local e para a melhoria das condições de vida.
Um segundo ponto de discussão diz respeito ao protagonis-
PRH HPDQFLSDomR VRFLDO ,VVR p SHUFHSWtYHO QD OHLWXUDTXH VH ID]
GD31$6%5$6,/FRQWXGRFRPRJDUDQWLUSURWDJRQLVPRH
HPDQFLSDomRTXDQGRRVVHUYLoRVGHVHQYROYLGRVMXQWRDRVXVXiULRV
ainda são limitados e com poucas contribuições? Como a política de 
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necessidades materiais e imateriais vislumbrando maior equidade na 
UHGLVWULEXLomRGDUHQGDRDFHVVRDRVGLUHLWRVVRFLDLVGDSRSXODomR
PHQRVIDYRUHFLGDEHPFRPRDSRVVLELOLGDGHGHHPSUHJRTXHDVVH-
gure qualidade de vida e igualdade no acesso aos recursos e serviços 
VRFLDLVDVSHFWRVHVWHVWDPEpPSUHFRQL]DGRVQD31$6
4 CONCLUSÃO
Considerando a dinâmica dos locais onde se desenvolveu a 
SHVTXLVDpSRVVtYHOD¿UPDUTXHD$VVLVWrQFLD6RFLDOFRORFDVHFRPR














FLRQRX 6DFKV  SUHGL] LQFRPSOHWXGHV QD RSHUDFLRQDOL]DomR
GRVVHUYLoRVHTXHSRUWDQWRSUHFLVDPVHUVXSHUDGRV
'LDQWH SRLV GRV GHVD¿RV H OLPLWHV HQFRQWUDGRV QR HVWXGR
ID]VHLQGLFDomRGHDOJXQVSRQWRVTXHGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVSDUDD
FRQFUHWL]DomRGHXPDSROtWLFDGH$VVLVWrQFLD6RFLDOVXVWHQWiYHOSDUD
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HVSHFt¿FRVQD36%FRPRIRUPDGHFRPSOHPHQWDURVVHUYLoRVVRFLR-
assistenciais tendo por base a realidade sociocultural local. 
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voltava-se para estudos do meio ambiente.
2 $$PD]{QLD/HJDOIRLFULDGDDSULRULFRPRiUHDGHDWXDomRGD6XSHULQWHQGrQFLDGR3ODQR
GH9DORUL]DomR(FRQ{PLFDGD$PD]{QLD639($FXMDEDVHHVWiQD/HLGHGH
MDQHLURGH3RVWHULRUPHQWHHPFULRXVHD/HLTXHH[WLQJXLXD639($
HFULRXD6XSHULQWHQGrQFLDGR'HVHQYROYLPHQWRGD$PD]{QLD68'$01DVHTXrQFLD
WHPVHD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHRXWXEURGH0HGLGD3URYLVyULDQ
GHGHPDLRGH/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMDQHLURGHTXHLQVWLWXLD
68'$0HVXDiUHDGHDEUDQJrQFLDHD/HLGHMXQKRGHTXHGLVS}HVREUHD
UHJXODUL]DomRIXQGLiULDGDVRFXSDo}HVLQFLGHQWHVHPWHUUDVVLWXDGDVHPiUHDVGD8QLmRQR
kPELWRGD$PD]{QLD/HJDO

